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1 Ce  dictionnaire  est  une  entreprise  pluridisciplinaire  qui  mobilise  la  sociologie,
l’anthropologie, la philosophie, l’économie et le droit, afin de sortir du flou entourant les
mots qu’empruntent les débats publics les plus brûlants lorsqu’ils se saisissent des enjeux
de l’altérité et des relations interculturelles. La méthode retenue consiste à proposer des
repères à la fois factuels et analytiques.
2 Il faut saluer cette entreprise de clarification, mais ce souci nécessaire conduit à faire
l’impasse sur des termes polémiques dont on aurait pu donner la genèse et l’utilisation,
dans une approche d’histoire des idées politiques : par exemple, en incluant des entrées
sur des termes comme « assimilation » ou « communautarisme ». On comprend le souci
d’objectivation qui consiste à parler d’intégration plutôt que du triptyque « assimilation/
intégration/insertion »,  mis  en  valeur  par  Pierre-André  Taguieff,  comme  marqueur
sémantique du débat sur l’immigration dans les années quatre-vingt-dix. On reconnaît la
fécondité d’une analyse du terme polysémique de « communauté »,  sans tomber dans
l’invective sur le communautarisme. Cependant, les concepts fondamentaux des sciences
sociales se trouvent instrumentalisés ou simplement déformés dans le langage courant,
singulièrement  politique.  L’aller-retour  entre  concepts  et  usages  sociaux  aurait  pu
enrichir cet ouvrage d’une autre dimension, propre à un usage citoyen et non simplement
universitaire.
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